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:  Teknik  Mesin  S1
:  Ganjil  2020/2021
:  Material Teknik
:1A
:  AGUS  FIKRI,  Ir„  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) ( 25  % ) (  25  %) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1503035052 lzoI   FAUZI ADHA 85 80 70 68 73.20 a
2 1803035084 lsNU  MUFLHI WERDHANA 85 80 70 61 70.40 8
3 2003035001 OBY PUTRA PRASETYO 85 70 90 63 73.70 a
4 2003035005 FERDY ARDIAN  NUGRAHA 85 80 85 80 81.75 A
5 2003035007 NAUFAL DHIYA ULHAO 85 80 80 64 74.10 8
6 2003035009 RIFKI  ARYA  RAMADHAN 85 80 85 70 77.75 8
7 2003035011 MUHAMMAD  IRFAN 85 75 80 67 74.05 8
8 2003035013 AIZ  HAOOANI AMRI 85 80 80 61 72.90 8
9 2003035015 KBAR 0KTAVIAN 85 80 80 68 75.70 8
10 2003035017 CEP SAPUTRA 85 80 90 73 80.20 A
11 2003035019 RAFLI  NURFAIzl 85 80 85 67 76.55 8
12 2003035021 AHYU  EKO PRASETYO 85 85 80 67 76.55 8
13 2003035023 DITYA MAULANA 85 80 100 68 80.70 A
14 2003035025 YAHRUL AMIN 85 80 75 74 76.85 8
15 2003035028 ATA NURHUDA 85 70 60 75 71.00 8
16 2003035030 UHAMMAD  RAFIF AFFANDl 85 75 85 70 76.50 8
17 2003035032 DIMAS  PRIYUKO TRI  ASMORO 85 80 80 68 75.70 8
18 2003035034 FERRY SEPTIAWAN 85 0 0 0 8.50 E
19 2003035036 HMAD  RIZKY ALFIANTO 85 70 75 59 68.35 8
20 2003035038 DIB  ZULFA  FAKHRUDDIN 85 80 80 60 72.50 8
21 2003035040 DIHYAT AULIA  DZULPAROZA 85 80 80 69 76.10 8
22 2003035042 PITO  PRAWIRA 85 0 0 0 8.50 E
23 2003035044 GUSTINUS All  PAMUNGKAS 85 80 80 69 76.10 a
24 2003035046 MAM  KRISMUNANDAR 85 80 85 61 74.15 8
25 2003035048 HEODY PANGESTU 85 75 90 63 74.95 8
26 2003035050 MUHAMMAD  FAHREZA AZHAR  HABIBIE 85 80 70 70 74.00 8
27 2003035052 DIIYA LUTFIYANSYAH 85 80 80 79 80.10 A
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(  10%) (  25  % ) (  25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 2003035054 USTI  PRAMUDYA HARYO WIBOWO 85 80 60 75 73.50 8
29 2003035056 lzALDI  AFRIANZA 85 80 100 84 87.10 A
30 2003035058 DZULFIKAR MUHAMAD  FAIZ 85 0 0 64 34.10 E
31 2003035060 RAIHAN  NUR RAHMAN 85 75 75 71 74,40 8
32 2003035062 ADINDRA ARDIANSYAH 85 80 85 58 72.95 a
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